















































































































































































































































































































































































































































































WKDW    V HWWOHU  VWRULHV  DV  FR QWHU QDUUDWLYHV  WKDW  FUHDWH  GHFRORQL]LQJ  VSDFH  DUH  ERWK  LQWHULRU DQG 
UHODWLRQDO   V V FK  WKH  UHT LUH  V WR ULVN UHYHDOLQJ R UVHOYHV DV Y OQHUDEOH  QRW NQRZHUV  ZKR 
DUH ZLOOLQJ WR H[DPLQH R U G DO SRVLWLRQV DV FRORQL]HU SHUSHWUDWRUV DQG FRORQL]HU DOOLHV   5HJDQ  
       SJ         ,  DP  JUDWHI O  WR  EH  DEOH  WR  WHOO  WKLV  VWRU   DV  D  VHWWOHU  &DQDGLDQ   ,  EHOLHYH  WKDW 























































































































































































































































































































































































































8QWLO   FRORQL]DWLRQ   FRORQLDO  SROLFLHV  DQG  WKH  &DQDGLDQ  VWDWH V  H[SHULPHQW  ZLWK 
IRUFHG DVVLPLODWLRQ  DUH UHFWLILHG  DQG ,QGLJHQR V 3HRSOHV UHJDLQ FRQWURO RYHU R U 
WHUULWRULHV DQG FRPP QLWLHV  :HVWHUQ VFLHQFH ZLOO FRQWLQ H WR EH WKH SULPDU  WRRO 
WKH  GRPLQDQW  VRFLHW    VHV  WR  M VWLI   WKH  GHVWU FWLRQ  RI  WKH  HQYLURQPHQW   DQG 











































0HPRU   LV  SROLWLFDO   DQG  ILUH  LV  DQ  RSSRUW QLW   IRU  ILUH  PDQDJHUV  WR  UHPHPEHU 
GLIIHUHQWO    WR  FRQVLGHU  KRZ  ILUH PLJKW  EH DQ  RSSRUW QLW   WR  E LOG QRW  RQO  QHZ 


























DQG   QVHWWOLQJ  SURFHVV  RI   QOHDUQLQJ  FRORQLDO  EHKDYLR U  DQG  ILQGLQJ  D  QHZ 
VRFLDELOLW   JUR QGHG  LQ  SODFH   7KHVH  HQJDJHPHQWV  ZHUH  DW  WLPHV  FKDOOHQJLQJ  






















 WKH  DJHQF  RI SODFH  LV  HG FDWLRQDO   SODFH  WHDFKHV  WKH  LQWULQVLF   OLIH V SSRUWLYH 





































,QGLJHQR V  3HRSOHV   ODQGV  DQG  WHUULWRULHV  KDYH  EHHQ  DW  WKH  HQYLURQPHQWDO  
HFRQRPLF   VRFLDO DQG F OW UDO KHDUW RI  WKHLU FRPP QLWLHV  IRU  WKR VDQGV RI  HDUV  
 LYHQ WKH LQWHU FRQQHFWHGQHVV EHWZHHQ DQG DPRQJ )LUVW 1DWLRQV FRPP QLWLHV  WKLV 
DOVR  PHDQV  WKDW  QRW  RQO   ZLOO  WKH  HIIHFWV  RI  WUD PD  EH  H[SHULHQFHG  E   DOO  )LUVW 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ZKDW  WKH  FR OG FDUU  RQ  WKHLU EDFNV DQG  OHIW  WKHLU KRPHODQG  IRUHYHU  7KHLU KR VHV 
ZHUH LQWHQWLRQDOO  E UQW GRZQ DQG DOO RI WKHLU OLIH V SRVVHVVLRQV ZHUH GHVWUR HG  2 U 
HYDF DWLRQ ODVWHG DER W   ZHHNV DQG QRZ ZH DUH EDFN LQ R U KRPHV  7KHLU HYDF DWLRQ 






















































































































































































































































































































































































































































































































 R   NQRZ  LQGLYLG DOV  WKDW  OLYH RQ  WKH  JUR QG R W  WKHUH   R  YH EHHQ  WR  WKHLU 























































































































































































































































































































































































































































'DZVRQ   3           7KH  UHORFDWLRQ  RI  DERULJLQDO  SHRSOH  LQ  &DQDGD         WR            QLWHG 
1DWLRQV  K PDQ  ULJKWV  DQDO VLV  IURP  D  F OW UDO  SHUVSHFWL H   F OW UDO  JHQRFLGH    'RFWRUDO 
GLVVHUWDWLRQ   RUN 8QLYHUVLW    81%& DUFKLYHV  
 
(PHUJHQF  0DQDJHPHQW %ULWLVK &RO PELD          ( DF DWLRQ RSHUDWLRQDO J LGH IRU )LUVW 
1DWLRQV DQG ORFDO D WKRULWLHV LQ  ULWLVK &RO PELD   9RO      5HWULHYHG IURP 
KWWSV   ZZZ  JRY EF FD DVVHWV JRY S EOLF VDIHW  DQG HPHUJHQF  VHUYLFHV HPHUJHQF   
SUHSDUHGQHVV UHVSRQVH UHFRYHU  ORFDO JRYHUQPHQW HYDF DWLRQBRSHUDWLRQDOBJ LGHOLQHV SGI 
 
 
)LOPRQ             )LUHVWRUP       3UR LQFLDO UH LH   9LFWRULD  %&  
 
 
)LUVW 1DWLRQV ,QIRUPDWLRQ  RYHUQDQFH &HQWUH   Q G    7KH )LUVW 1DWLRQV SULQFLSOHV RI 2& 3 
 
KWWSV   IQLJF FD RFDS WUDLQLQJ  
 
3DJH     RI      
 
)R FD OW  0           RYHUQPHQWDOLW   ,Q )D ELRQ  -   (G    Power: The essential works of 
)R FD OW      1984 volume 3  SS            7RURQWR  21  7KH 1HZ 3UHVV  
 
 KR VVR E  0           J VW       7KH  OO E UQ ZLWK WKHLU KR VH   %HKLQG WKH GHFLVLRQ WR GHI  
HYDF DWLRQ RUGHUV DV IODPHV DSSURDFK  & & 1H V  5HWULHYHG IURP 
KWWSV   ZZZ FEF FD QHZV FDQDGD EULWLVK FRO PELD IUDQFRLV ODNH EF ZLOGILUHV           
 LYHWDVK  /         - O       )LUVW 1DWLRQV LJQRUH HYDF DWLRQ RUGHUV DV SROLFH WKUHDWHQ WR WDNH 
NLGV DZD   9DQFR  HU 6 Q  5HWULHYHG IURP KWWSV   YDQFR YHUV Q FRP QHZV ORFDO QHZV ILUVW  
QDWLRQV LJQRUH HYDF DWLRQ RUGHUV DV SROLFH WKUHDWHQ WR WDNH NLGV DZD  
 
 
 RYHUQPHQW RI %ULWLVK &RO PELD  Q G D   )RUHVWU   5HWULHYHG IURP 
KWWSV   ZZZ  JRY EF FD JRY FRQWHQW LQG VWU  IRUHVWU  
 
 RYHUQPHQW RI %ULWLVK &RO PELD  Q G E  ,QGLJHQR V  SSOLFDQW  G LVRU  6HU LFH  5HWULHYHG IURP 
KWWSV   ZZZ  JRY EF FD JRY FRQWHQW FDUHHUV P KU MRE VHHNHUV LQGLJHQR V DSSOLFDQW 
DGYLVRU  VHUYLFH 
 
 RYHUQPHQW RI %ULWLVK &RO PELD  Q G I  0LQLVWU  RI &KLOGUHQ DQG )DPLO   H HORSPHQW  
 
5HWULHYHG IURP KWWSV   ZZZ  JRY EF FD JRY FRQWHQW JRYHUQPHQWV RUJDQL]DWLRQDO  
 
VWU FW UH PLQLVWULHV RUJDQL]DWLRQV PLQLVWULHV FKLOGUHQ DQG IDPLO  GHYHORSPHQW 
 
 
 RYHUQPHQW RI %ULWLVK &RO PELD  Q G F  :LOGILUH  ORVVDU   5HWULHYHG IURP 
KWWSV   ZZZ  JRY EF FD JRY FRQWHQW VDIHW  ZLOGILUH VWDW V DER W EFZV JORVVDU  : 
 
 
3DJH     RI      
 RYHUQPHQW RI %ULWLVK &RO PELD  Q G G   :LOGILUH VHDVRQ V PPDU   5HWULHYHG IURP 
KWWSV   ZZZ  JRY EF FD JRY FRQWHQW VDIHW  ZLOGILUH VWDW V DER W EFZV ZLOGILUH 
KLVWRU  ZLOGILUH VHDVRQ V PPDU  
 
 RYHUQPHQW RI %ULWLVK &RO PELD  Q G H   :LOGILUH 6HU LFH  5HWULHYHG IURP 
KWWSV   ZZZ  JRY EF FD JRY FRQWHQW VDIHW  ZLOGILUH VWDW V DER W EFZV 
+DOO  '   1DW UDO 5HVR UFHV 7UDQVIHU  FWV              ,Q 7KH &DQDGLDQ (QF FORSHGLD  
 
5HWULHYHG IURP KWWSV   ZZZ WKHFDQDGLDQHQF FORSHGLD FD HQ DUWLFOH QDW UDO UHVR UFHV WUDQVIHU  
 
DFWV      
 
 
+DQGPHU  -    7LEELWV             ,V VWD LQJ KRPH WKH VDIHVW RSWLRQ G ULQJ EU VKILUHV  
+LVWRULFDO HYLGHQFH IRU DQ   VWUDOLDQ DSSURDFK  (Q LURQPHQWDO  D DUGV              
+HQQLJ  &           J VW      %ODQNHWHG E  ZLOGILUH VPRNH  PRUQLQJ VNLHV ZHUH DQ HHULH 
RUDQJH LQ 3ULQFH  HRUJH  % &  & & 1H V  5HWULHYHG IURP 
KWWSV   ZZZ FEF FD QHZV FDQDGD EULWLVK FRO PELD SULQFH JHRUJH GDUN DOO PRUQLQJ 
          
 
+RHNVWUD              J VW      % &  ZLOGILUHV       5HVLGHQWV QHDU % UQV /DNH GLJ LQ WR SURWHFW 
KRPHV  9DQFR  HU 6 Q  5HWULHYHG IURP KWWSV   YDQFR YHUV Q FRP QHZV ORFDO QHZV E F  
ZLOGILUHV      UHVLGHQWV QHDU E UQV ODNH GLJ LQ WR SURWHFW KRPHV 
 
 
,QJROG  7          The perception of the environment: Essays on livelihood, dwelling and skill. 
 
1HZ  RUN  1   5R WOHGJH  
 
 
 
3DJH     RI      
-RQHV       -HQNLQV  .          5HWKLQNLQJ FROODERUDWLRQ  :RUNLQJ WKH LQGLJHQH FRORQL]HU 
K SKHQ  ,Q 'HQL]HQ  /LQFROQ   6PLWK  (GV    Handbook of Critical and Indigenous 
0HWKRGRORJLHV  SS            7KR VDQG 2DNV  6  ( 3 EOLFDWLRQV  
 
- VWLQ 7U GHD  WKDQNV ILUHILJKWHUV  HPHUJHQF  ZRUNHUV LQ YLVLW WR 3ULQFH  HRUJH           J VW 
     & & 1H V  5HWULHYHG IURP KWWSV   ZZZ FEF FD QHZV FDQDGD EULWLVK FRO PELD M VWLQ  
WU GHD  SULQFH JHRUJH EF           
 
 
.LPPHUHU  5     /DNH  )          7KH UROH RI LQGLJHQR V E UQLQJ LQ ODQG PDQDJHPHQW  -R UQDO 
RI )RUHVWU                 
.RYDFK  0DUJDUHW          ,QGLJHQR V PHWKRGRORJLHV  &KDUDFWHULVWLFV  FRQ HUVDWLRQV DQG 
FRQWH WV  7RURQWR  21  8QLYHUVLW  RI 7RURQWR 3UHVV  
 
/DNH  )    &KULVWLDQVRQ             ,QGLJHQR V )LUH 6WHZDUGVKLS  ,Q 0DQ]HOOR  6  /   (G    
 
(QF FORSHGLD RI  LOGILUHV DQG  LOGODQG  UEDQ LQWHUIDFH  : ,  ILUHV  SS       %HUOLQ  6SULQJHU  
 
 
/DUVHQ  6     -RKQVRQ  -           HLQJ WRJHWKHU LQ SODFH  ,QGLJHQR V FRH LVWHQFH LQ D PRUH WKDQ 
K PDQ  RUOG  0LQQHDSROLV  01  8QLYHUVLW  RI 0LQQHVRWD 3UHVV  
 
/HZHHQ  &         6HSWHPEHU      :HOFRPH KRPH VSHHFK  6KDUHG YLD SHUVRQDO FRPP QLFDWLRQ 
ZLWK 0LNH 5REHUWVRQ  
 
/HZLV  +            WLPH IRU E UQLQJ  8QLYHUVLW  RI  OEHUWD  %RUHDO LQVWLW WH IRU QRUWKHUQ VW GLHV  
2FFDVLRQDO S EOLFDWLRQ Q PEHU     
 
/HZLV  0   &KULVWLDQVRQ        6SLQNV  0          5HW UQ WR )ODPH  5HDVRQV IRU E UQLQJ LQ 
/ WWRQ )LUVW 1DWLRQ  %ULWLVK &RO PELD  -R UQDO RI )RUHVWU                   
3DJH     RI      
 
/LWWOH %HDU  /           -DJJHG :RUOGYLHZV &ROOLGLQJ  ,Q 0  %DWWLVWH  (G    5HFODLPLQJ 
,QGLJHQR V  RLFH DQG  LVLRQ  SS          9DQFR YHU  %&  8%& 3UHVV  
 
/ IW  5           RYHUQLQJ GLVDVWHU  7KH SROLWLFV RI WULEDO VRYHUHLJQW  LQ WKH FRQWH[W RI 
  Q QDW UDO GLVDVWHU  (WKQLF DQG UDFLDO VW GLHV                  
 
0F&DIIUH   6   5KRGHV        6WLGKDP  0          :LOGILUH HYDF DWLRQ DQG LWV DOWHUQDWLYHV  
3HUVSHFWLYHV IURP IR U 8QLWHG 6WDWHV  FRPP QLWLHV  ,QWHUQDWLRQDO MR UQDO RI  LOGODQG ILUH 
                
0HUULDP  6          4 DOLWDWL H UHVHDUFK DQG FDVH VW G  DSSOLFDWLRQV LQ HG FDWLRQ  5H LVHG DQG 
H SDQGHG IURP FDVH VW G  UHVHDUFK LQ HG FDWLRQ  6DQ )UDQFLVFR  &   -RVVH  %DVV 3 EOLVKHUV  
0LOOHU        'DYLGVRQ + QW  ,          )LUH  DJHQF  DQG VFDOH LQ WKH FUHDWLRQ RI  ERULJLQDO 
F OW UDO ODQGVFDSHV  Human Ecology, 38              
 
0LOOHU             &DQDGLDQ ERUHDO IRUHVW ILUHV  0 OWL F OW UDO SHUVSHFWLYHV  ,Q -  2DNHV  5  
5LHZH  5  %U JJHQFDWH      &RJVZHOO  (GV    6DFUHG  DQGVFDSHV  SS          :LQQLSHJ  
01   ERULJLQDO ,VV HV 3UHVV  
 
0RWWHUVKHDG  .   0F HH  7     &KULVWLDQVRQ             (YDF DWLQJ D )LUVW 1DWLRQ G H WR 
ZLOGILUH VPRNH  7KH FDVH RI 'HQH 7KD  )LUVW 1DWLRQ  ,QWHUQDWLRQDO MR rnal of disaster risk 
VFLHQFH                  
1D ORU  %           J VW     &DUHI O :LWK 7KRVH %LUWKGD  &DQGOHV  6PRNH   %HORYHG %HDU 
7 UQV     135  5HWULHYHG IURP KWWSV   ZZZ QSU RUJ                      FDUHI O ZLWK  
3DJH     RI      
WKRVH ELUWKGD  FDQGOHV VPRNH  EHORYHG EHDU W UQV    
 
1HDOH  7   &DUWHU  5   1HOVRQ  7     %R UNH  0          :DONLQJ WRJHWKHU    GHFRORQLVLQJ 
H[SHULPHQW LQ EU VKILUH PDQDJHPHQW LQ 'MD 'MD : UU QJ FR QWU   & OW UDO JHRJUDSKLHV  
                
 
1HFKDNR )LVKHULHV &RQVHUYDWLRQ 3URJUDP   Q G    Nechako 5L HU  5HWULHYHG IURP 
KWWS   QIFS RUJ QHFKDNR ULYHU 
 
2SKLU             'LVDVWHU DV D SODFH RI PRUDOLW   7KH VRYHUHLJQ  WKH K PDQLWDULDQ  DQG WKH 
WHUURULVW  4 L SDUOH                 
 
2IILFLDOV  PLVFDOF ODWLRQV FD VHG FKDRV G ULQJ ZLOGILUHV  ORFDOV VD         2FWREHU       & ORFDO 
QH V  5HWULHYHG IURP KWWSV   ZZZ EFORFDOQHZV FRP QHZV RIILFLDOV PLVFDOF ODWLRQV FD VHG  
FKDRV G ULQJ ZLOGILUHV ORFDOV VD   
 
3DWWHUVRQ  '           J VW      'LVWUHVVHG FRPP QLW  WDNHV WKLQJV LQWR WKHLU RZQ KDQGV DV 
ZLOGILUH WKUHDWHQV WKHLU OLYHOLKRRG  .HOR QD1R   5HWULHYHG IURP 
KWWSV   ZZZ NHORZQDQRZ FRP ZDWHUFRROHU QHZV QHZV :LOGILUH 'LVWUHVVHGBFRPP QLW BGLVKH 
DUWHQHGBE BODFNBRIB RYHUQPHQWBZLOGILUHBV SSRUW  IVB      
 
3DYHJOLR  7     &DUUROO  0     -DNHV  3           OWHUQDWLYHV WR HYDF DWLRQ  SURWHFWLQJ S EOLF 
VDIHW  G ULQJ ZLOGODQG ILUH  -R UQDO RI )RUHVWU                   
 
3D QH      3D QH  -          .H  FRQFHSWV LQ VRFLDO UHVHDUFK  6  ( 3 EOLFDWLRQV  
KWWSV   G[ GRL RUJ                       
 
3DJH     RI      
3LSHU  +     6LPRQV  +          (WKLFDO UHVSRQVLELOLW  LQ VRFLDO UHVHDUFK  ,Q %  6RPHNK   &  
/HZLQ  (GV    5HVHDUFK PHWKRGV LQ WKH VRFLDO VFLHQFHV  SS          /RQGRQ  8.  6DJH 
3 EOLFDWLRQV  
 
3RWWV  .     %URZQ  /          %HFRPLQJ DQ  QWL 2SSUHVVLYH 5HVHDUFKHU  ,Q /  %URZQ   6  
6WUHJD  (GV    5HVHDUFK DV 5HVLVWDQFH  &ULWLFDO  ,QGLJHQR V DQG  QWL RSSUHVVL H  SSURDFKHV 
 SS            &DQDGLDQ 6FKRODUV  3UHVV  
 
3 QH  6          7KH SHULOV RI SUHVFULEHG ILUH    UHFRQVLGHUDWLRQ  1DW UDO 5HVR UFHV -R UQDO  
            
 
5HDG  &    UHDYHV  /     .LUE   6          ( SHULHQFH  5HVHDUFK  6RFLDO &KDQJH  &ULWLFDO 
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